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“PERISTIWA BUKIT KEPONG DALAM  
NOVEL BUKIT KEPONG DAN FILEM “BUKIT KEPONG” 
BERDASARKAN PENDEKATAN HISTORISISME BARU” 
 
Oleh 
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Pengerusi : Profesor Madya Mohd Zariat Abdul Rani, PhD 
Fakulti : Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi 
 
Kajian ini bertitik tolak daripada pertikaian Ismail Johari terhadap apa yang 
didakwa oleh beliau sebagai ketidaktepatan fakta tentang peristiwa Bukit 
Kepong dalam filem “Bukit Kepong”. Pertikaian ini yang mendorong Ismail 
Johari menulis novel Bukit Kepong yang didasarkan kepada matlamat-
matlamat penulisannya. Matlamat ini berlegar sekitar hasratnya untuk 
memperbetulkan fakta-fakta tentang peristiwa Bukit Kepong dalam filem 
tersebut. Ini menimbulkan persoalan tentang sejauh manakah Ismail Johari 
berhasil merealisasikan matlamat-matlamat penulisan yang digariskannya 
itu. Dengan latar belakang dan persoalan ini, kajian ini disasarkan untuk 
mencapai 3 objektif, iaitu menganalisis fakta-fakta tentang peristiwa Bukit 
Kepong dalam novel Bukit Kepong karya Ismail Johari, membandingkan 
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fakta-fakta tentang peristiwa Bukit Kepong dalam novel Bukit Kepong, filem  
“Bukit Kepong” dan sumber-sumber sejarah, dan seterusnya, menilai 
ketepatan penghasilan novel Bukit Kepong berdasarkan matlamat penulisan 
Ismail Johari. Dalam usaha mencapai objektif-objektif ini, kajian ini 
memanfaatkan Historisisme Baru sebagai pendekatan kajian. Untuk itu, 
prinsip penting Historisisme Baru digunapakai, iaitu prinsip “sejarah terdedah 
kepada pentafsiran semula”. Dengan memanfaatkan prinsip ini, kajian ini 
berhasil memperolehi beberapa penemuan penting. Pertama, novel didapati 
menonjolkan peranan dan sumbangan semua anggota polis yang terlibat 
dalam peristiwa serangan terhadap Balai Polis Bukit Kepong, tanpa 
memperagakan watak-watak tertentu sebagai wira tunggal. Kedua, novel 
didapati meletakkan watak SJN 3493 Jamil b. Mohd. Shah sebagai seorang 
ketua balai polis yang berkaliber, bijak mengatur strategi serta pandai 
memanfaatkan kelebihan yang ada pada pasukannya untuk 
mempertahankan Balai Polis Bukit Kepong, dan maruah pasukan polis 
secara keseluruhannya. Ketiga, novel didapati mengiktiraf sumbangan 
anggota polis bantuan (AP) serta penduduk kampung di bawah pimpinan 
Penghulu Ali, yang membantu anggota polis untuk menafikan kemenangan 
mudah pihak komunis. Dan keempat, novel didapati menonjolkan 
keberanian dan pengorbanan kaum keluarga anggota polis yang terlibat 
dalam peristiwa serangan itu. Berdasarkan penemuan-penemuan di atas 
juga, kajian ini mendapati bahawa Ismail Johari dapat merealisasikan 
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matlamat-matlamat penulisan yang digariskannya dalam penulisan novel 
Bukit Kepong. 
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Abstract of Thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in 
fulfillment of the requirement for the degree of Master of Arts 
 
 
NEW HISTORICISM APPROACH ON THE BUKIT KEPONG INCIDENT IN 
THE NOVEL OF BUKIT KEPONG AND THE FILM ENTITLED "BUKIT 
KEPONG" 
 
By 
MOHD PAUZI B. AB. RAOF 
April  2011 
 
Chairman  : Associate Professor  Mohd Zariat Abdul Rani, PhD 
Faculty : Modern Languages and Communication 
 
 
 
The inaccurate facts about Bukit Kepong incident in the film titled ‘Bukit 
Kepong’ have lead to the research by Ismail Johari. The argument put 
forward by Ismail Johari gave birth to the novel titled Bukit Kepong which is 
base on empirical writings. The ultimate objective is to ensure that the facts 
are accurate corrected in the film regarding the incident of Bukit Kepong.  As 
a result of this, the extent of Ismail Johari success in realizing the underlying 
objective of writings remains is disputable. With this behind the mind, the 
research is directed to achieve 3 objectives i.e. to analyze the facts of Bukit 
Kepong incident in the novel titled ‘Bukit Kepong’; to make comparison on 
the facts of Bukit Kepong incident in the novel and the Bukit Kepong film and 
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other historical facts available, by determining so, the degree of fulfilling the 
objective outlined by Ismail Johari is done. This research applies an 
approach where a ‘New Historicism’ is used to achieve the objectives.  An 
important ingredient of New Historicism is adopted where the principles of 
‘history as an invention’ and ‘history is exposed to re-interpretation’ applied. 
As a result these adoptions, the research gave rise to several new findings. 
Firstly the novel gave rise to the roles and sacrifices of all police personnel 
during the attack on the Bukit Kepong police Station. No individual was hero 
worshipped in the incident. Secondly, the novel has placed the character of 
Sergeant 3493 Jamil b. Mohd. Shah in a high esteem as the Police Station 
Chief person with a high caliber, skillful, smart and a strategist in organizing 
his troops in defending the Bukit Kepong Police Station. He has won praises 
and brought dignity for the Police Force. Thirdly, the novel is able to 
recognize the contribution of Auxiliary Police (AP) together with the villagers 
under the leadership of Penghulu Ali did not give an easy victory for the 
communist. Fourthly, the novel amplified the bravery and sacrifices of the 
policemen family members involved in the attack. Based on the above 
discovery, this research is able to conclude that Ismail Johari has been able 
to successfully give recognition to  objectives which he outlined in the 
writings of Bukit Kepong’s novel.  
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